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I D E X - A 
E S T A D I S T I C A B Ü N I C I P A l D E B D R & O S 
N ú m e r o 6 3 M e s d e A b r i l d e 1 9 1 9 
1 i s r O X O £ 3 
I . - Estadística del Movimiento natural de la pob'ación. — N a c i m i e n t o s , raatrimonios y d e f u n -
c i o n e s ; p á ^ . 3 — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s , 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r la p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a ) ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l as d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . -Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . — Observwioms meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . —Bromatología.—Servicios p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V"—Jornales de la clase obrera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . —Higiene. ~ An A isls d e las a g u a s p o t a b e s . — A n á ' i s i a d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i i z a c i o n e s e n i o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A c a l d í a ) 
V I I . Bemficencia - C a s a s de s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i ü s r i ? ; p á g i n a 8 — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C & s a r e f u g i o á¿ S a n 
Juan*, p á g . 9 . - C a s a p r o v i n c i a ! d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a de l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s Je fe s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I —Otros servicios municipales I n c e n d i o s . - V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b i i c o - I n s p e c c i o u d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t p m i e n t o ; p á g I I ( A l c a l d í a ) . 
I X . - Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros .—Operac iones r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X. -—Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . i a . 
( R e g i s t r o «le la P r o p i e d a d ) . ' . 
X I . —Instrucción p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z i ) . 
X I I . Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e las m i s m a s p r o -
p o r c i o n f í d a s en l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 (J< fe d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I Accidentes fortuitos', páü- . 1 2 . Accidentes del í m è a y o . — - C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g : 1 3 . ( G o b i - r n o C i v i l ) . 
X I V . Servicios de Policía; p á e 1 3 . G o b i e n o C i v i ) — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r la G u a r d i a 
m u n i c i p a 1 ; p á g . 1 4 . ( A c a l d í i ) 
X V . - Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e í v i c i o de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . ( Je fes d e l o s e s t a b l e c u n i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I Servicios postal y telegráfico.—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
R o M 'n ' i K àfmmk MUNICIPAL DF, BURGOS 
A ñ o V I I A b r i l d e 1 9 1 9 N ú m e r o 6 8 
m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
P o b l a c i ó n p r o b a b l e en 31 de D i c i e m b r e de 1918 . . 3 2 , 3 7 4 
m u e r o de h e c h o s . 
A b s o l u l o . 
N a c i m i e n t o s ( 1 ) 6 1 
D e f u n c i o n e s (2) 7 8 
M a t r i m o n i o s . . 11 
N a t a l i d a d 1*88 
POP 1 0 0 0 h a b i l a n t e S . ^ M o r t a l i d a d . . . . 2 i 4 l 
N u p c i a l i d a d . . . O ' S é 
i s r A O i i v i i i B i s r T O s 
RLUMBRñMIPriTOS 
Vendí ¡os. 
63 
Dobles Tripla, ó mas 
Var 
18 
Uem. 
30 
N A C I D O - V I V O S 
Heaítimos 
Var llem 
l'xpo ios 
Far llem. Var. 
23 
Uem. 
38 
T . . T L 
geneial 
61 
N A C I D O S M U E R T O S 
MDERTOS AL Tí A C E R Ó AKTEH DE LAS PRIMERAS 24 HORAS D E TIDA 
I ' gi irno« 
Var llem. Var Uem Var Uem. 
T O T A L 
Far Uem 
T O T A L 
ge ñera 
TOTAL 
de 
matri 
moniü^. 
i 1 
Soltero 
. y 
.-olu-ra 
Soltero 
y 
v ud<i 
Viudo 
y 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de ¿0 
¿•lies 
20 
6(1 
mas 
le 60 
años 
No 
cons 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
d e 20 
25 
36 
40 60 
mas 
de 60 
anos 
No 
cons 
la 
MATIÜMS 
m u 
~ o 
o c 
~ C 
s i 
TOTAL DE 
.éinnes 
78 
Var, 
49 
Hem 
29 
X > F T J 1ST O X O UST I B S 
V A R O N E S 
Sol-
IPTOS 
27 
Ca-
bidos 
Viu 
dos 
1Z-
H E M B R A S 
Sol-
• ertis 
(4 
Ca-
sildas 
Viu-
d r S 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANOS, 
I egit iÉii 
Var 
I legítimos 
Var. llem 
FAILFCIDCS EN E STA Bl E CIMIE NTCS 
B E N É F I C O S 
Efl hospiuies 
V r sa- (\f S lud 
Meno'es 
de .'i a ri11s. 
Var 
De 5 en 
Hdeianie, 
Var Hem. 
H n oíros eslabl -
el mienios be O' fleos. 
Mcnoie?-
d. 5 Í.I10-
llem. 
De « en 
ade anie 
Var llem 
PEK1TEN-
CIAR10S 
\ar 
í1) N o se i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . . . 
í-e coiisidr n n nacidos muer toB los que nacen ya m u e r t o s y los que v i v e n menos de 24 horas. 
(2) N o se i n c l u y e n las de func iones de los nac idos m u e r t o s . 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M ( ) R T A l . I n . 
8 D i f t e r i a y C r u . 
18 T u b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s . . . 
14 T u b e r c u l a s i s de l a m e n i n g e s ( 3 0 ) . . . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s . . . . . . . 
16 O n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . 
17 M e n i n g i t i s s m i p l e . . . . . . . 
18 H f n j o r r a g i R y r e b l a n d e c í . lo c e r e b r a l e s 
19 E i i f e i r o é d s e l e s o r g á n i c a s de l c o r a z ó n . 
2 0 B o n q u i t i s B g u d a . 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . 
2 2 N e u m o n í a 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d f l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
2 4 A f e c c i o n a s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) 
27 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
2 8 O i r r f Sis d e l b í g a d o . . . . . . 
<;9 N e f r i t i s a g u d a y j n a l de B r i g h t . . 
3 0 T u m o r e s no cancerosos y onras e n f e r m e 
dartes de l o s ó r g a n o s ti t a l e s de la m u j - r 
3 S e i t i e e m Í H p u e r p e r a l ( f i t -b re , p e n t u i j i i i s 
fl i i t i s p u e r p e r a l e s ) 
32 O t n s a c c i d e n t e s l U H r p n r a l e s 
3 { D e b l i d d . c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó r 
3 1 . ' " o n i h f i a d . . . . . . . ; . . . . . . 
85 M u r t ^ s v i o U n t s s ( e x c e p t o el s u i c i d i o ) . 
3 6 Su c i d i o s 
37 0 ! n s e n f e r m e d a d e s . . . . . . . . 
D E MENOS 
D E UN AÑO 
T o - A L 
llern. 
De 1 k 4 
llem. 
4 1 9 
De 5 A 9 
llem 
3 I 3 
D« 10 á 
14 f ñ o -
V,.r. l lem. 
De 15 á i D A 20 á 
19 n ñ w I ' fi p 
Vttr Wem. Val llem. 
0 « '25 á 
29 • ñ o 
VHP llem 
^ 30 á 
ESTADISTiC^ DE L ^ S DEFUNCIONES CLASIFICADAS PO^ LA PROFESION Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n d f l s u e l ^ . . . . 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les 
8. I n d u s t r i a . . . . . . 
i . T r a n s p o r t a s . . . . . . . . . . . . . . . 
5 Comerc io . . 
6. F u e r z a p ú b ^ - a . . . ; 
1 A d o r n i s t r u c i ó n p ú b l i ;a . . . . . 
8 Profesiones ' i b ^ r a l é s 
9. Personas q u « v i v e n p r i n c i p a l -
t n^n te do u i r en t a s 
1C. Traba jo don é s t i c o 
11 . D e s i g n i o one« genera les , s in 
i n t i a c i ó n de p r o f e s i ó n d e t « i -
m i n a 'a 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n à*t> 
c o n o c i d a . . . . . 
T O T A L 
De menos 
de 10 años 
16 
16 7 
De 10 á 14 DelS á 1) 
H . I V . 11. 
E D A D E S 
De 20 á 29 De 30 a 39 
V . lí II V 11 V S!. 
De 4o á 49 De 50 á S9 
De «0 
y de mas 
V . -
^ 7 
1 7 
à 1S 
No 
consta 
V . ~ 
11 
T O T A L 
V . ~ H , 
49 
18, 
10, 
00«» i 
29, 
De 50 i 
54 añ'1 
pe -i 5 é 
49 ' 
I ^ A R n A D n E r i ) S FAÍ.LHXIDDS 
De 55 á 
59 « n o u 
Var Hem. 
Do 60 ó, 
V«r Hem 
1 5 2 2 5 
De 65 á 
Var H. m. 
De 70 ó 
74 ñ s 
Var Hetn 
( i 
De 75 á 
79 ^ñf>s 
Var Hem 
De 80 k 
81 « ñ o 
Var H^m 
4 » 1 
Do 85 á 
89 a í v (= 
Ver Hem 
D > 90 á 
9 t • fl F 
Var Hem 
De 95 á 
99 
Var Hem 
De m á c 
<1e 100 « 
Var Hem 
N o 
la - ^ f t ^ 
Var I Item 
T O T A L 
Var Hera 
» i 49 2 9 
D e f u n ç i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e F e b r e r o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d 
p o r i n í e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o de 1 9 1 0 . 
; D I S T R I T O S 
municipsi les q' ie e s t á 
d i v i d i d a l a c, p i t a l 
Censo de población de 1910 
Població i de Hecho 
3 G 2 3 
3 0 1 9 
2 3 6 « 
2 0 0 9 
2 6 0 0 
2 3 8 2 
lien.. T TAL 
2 4 8 1 
2 6 7 4 
2 4 1 4 
, 2 K 4 6 
2 3 2 0 
6 1 0 4 
5 7 7 2 
6 0 4 2 
4 4 2 3 
6 4 4 6 
4 7 0 2 
Total de fallecidos 
fnr tnleclo-
ctinUigunns 
Var ¡Jen. 
En qeneral 
9 
7 
11 
1 0 
Ikm. 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.00" habitantes 
t'or inleclo-
eoniiitjiiisiií 
V»r. 
0 
0 9 9 
0 ' 8 4 
l ' O O 
O'SS 
0 ' 12 
0 
0 ' 3 6 
0 ' 3 7 
0 
0 
0 
En general 
1'12 
2 - 6 5 
3*37 
3 4 8 
4 2 3 
4 ' 2 0 
llem. 
0 8(t 
1 4 5 
2 6 2 
1 ' 6 4 
1*76 
2 ' 1 6 
En e l d i F t n t o I o estan i n c l u i d a s las eifrap co r respond ien tes al H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q u i r e e . 
hn ^ i d . 2 .° i d . i d . al P na l y H r s p i t ' l p o v i i c U ' . 
* n ®1 i d . 5 ° i d . i d . a l H o i - p i t a l d^ l R e y y H o s p i t a l i n i i t a r . 
^11 e l i - i , y o i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia y a l H o s p i t a l de l a C o n o « p 
c i ó o . 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de es te m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N T J M E O O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de A b r i l 
1918 
100 
lie 191» 
6! 
VílFRlRK.NCIAR 
Al).-olu< i 
—39 
i tu o 
h b|l o' I 
I ' I S 
N U M E R O D ^ l M A T R I M O N I O S 
Me« de i l 
D.' 1018 
3 i 
De «919 
11 
DlPfCRl.NOIAW 
Ab-o ut. 
— 2 0 
R' 1 t V» p( 
i m\ 
— 0 ' 6 l 
N U M R R O D E D E F U N C I O N R S 
Mi 8 de A Viril 
De nt'S 
8 4 
De «9ie 
78 
Ra)»liV» por 
1 Oiiü 
I ' 1> HflM -
— 0 ' 1 6 
f i 
C L A S I F I C A C I O N Bí 
Sol teros . 
Cas ari OH . 
De 31 á B5. , . . . • • 
D e 3 - ; á 4 0 . , . . , . , ,. 
Hfiben leei- y eser b!". . . . 
Dedicados ai s e rv i c io d o m é s t i c o 
T E N T A T I V A S 
V , 11. TÓIHIÍ 
SUICIDIOS 
V. . t i , Total 
C L A S I F I C A C I O N 
J r n a l ' r o s ó bracero •, . 
Padec imien tos í M os. . . 
Causan d e P c o n o c i d a « . . • 
Por s u m e r s i ó n . , • . • 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
T B N T A T I V A S 
V. ¡I. Totfll 
SUICIDIOS 
L·. i L Tol»! 
D I A S 
1 
'2 
J5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
IB 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
Presión 
almosféf íca 
inedia 
á 0 grodos 
678 7 
680 2 
680 5 
6H5 4 
685-6 
f 8 6 6 
684>2 
6 8 5 4 
68R2 
f95-7 
699 0 
f95-7 
688 9 
686 2 
685 2 
691 9 
697 2 
U9B'6 
690 5 
691'5 
691 8 
689 6 
687·2 
687' i 
688 7 
687¡6 
6e9 0 
6b5 7 
b86-8 
690 1 
TEMPERflTURR A LR SOMBRñ 
Míixima 
2 0 
4 0 
2 0 
7 0 
8 8 
1 0 0 
9 0 
lO'O 
7 0 
9 6 
14'7 
178 
1 1 0 
1 0 0 
1 2 0 
8'4 
102 
1 1 8 
13 4 
1 7 2 
15 4-
13 2 
l-¿.'4 
1 5 6 
10 0 
2 5 0 
1 4 0 
6 0 
5 0 
6'8 
Mínima 
- 1 0 
- 2 8 
2 2 
- 1 0 
0l0 
1 0 
3 0 
1 0 
0G 
—(»6 
r o 
3 0 
7 0 
3 0 
6 0 
1 0 
0 7 
0 0 
3 0 
2 0 
6 0 
3 7 
1 0 
0 0 
2 0 
- 2 2 
1 0 
1-0 
- 5 0 
- 1 0 
Media 
0l5 
OS 
- 0 1 
3 0 
4 4 
5 5 
6 0 
5-5 
3- 6 
4- 6 
7 8 
10 4 
9 0 
6 6 
8 5 
. 4 7 
5 4 
5 9 
8 2 
9 6 
10 7 
8 4 
6 7 
7'8 
6 0 
6 4 
7'5 
3 5 
0 0 
2 9 
Iliiniedad 
relativa me-
dia en 
centésimas. 
79 
62 
92 
80 
76 
74 
74 
Si 
76 
67 
63 
63 
70 
73 
50 
67 
69 
67 
45 
52 
66 
43 
52 
46 
f.6 
51 
50 
59 
85 
64 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
N . E . 
E . ' 
N . E . 
S. 
JS E . 
E . 
N . E . 
S. W . 
w . 
S . E . 
N . E . 
E . 
S. 
s. 
s . w . 
8, W . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
N E . 
N , E . 
S . E . 
E . 
E J 
E . • 
N . K 
F . 
S W , 
N . 
1(5 horas 
N . E 
L. 
E . 
N . W . 
N . W . 
8. E . 
N . W . 
s. w . 
N . 
N . E . 
N . E . 
S. W . 
N . E . 
S. 
s . w . 
K , 
N . E . 
N . E , 
E . 
E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . 
N . E . 
i \ . E . 
N . 
N . 
- N . 
Recorrido 
en 
ki lome-
tres 
214 
386 
242 
242 
166 
166 
144 
166 
376 
2 ' 2 
76 
229 
251 
7^4 
346 
'á5¿ 
284 
434 
896 
3tt4 
620 
484 
436 
387 
351 
374 
286 
.342 
260 
370 
Lluvia 
o nievo 
en 
mllíraetro.-
lO'O 
8 4 
2 0 
17 0 
1 0 0 
640 
1 0 0 
8-0 
2 0 
l'O 
O B S E R V A C I O N E S 
BSPBCTALKS 
n ieve . 
n i eve , 
g r a n i z o . 
n i e v » . 
n i eve , 
n i e v e . 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e A b r i l d e 1 9 1 9 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . . 4 2 0 , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0 o . 0 ' , 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s S G O ' é 
PRESIÓN AflVlOSFERICA Á O GRADOS 
M á x ' m a 
6 9 9 ' 5 
M í n i m a 
6 7 8 ' 5 6 S 9 , 0 
TEMPERATURA A LA SOWIRA 
1 7 ' 8 
M í n i m a 
— 5 ' 0 
M ' d i a 
6'4 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
6 0 
v i E i s r - r o s 
Recorrido 
total en 
Kilomeiros 
9 7 4 0 
Velocidad 
media 
3 2 4 
LLUVIA Ó NIEVE 
Total en railímeiros 
7 4 4 4 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R K S T A D 0 8 K N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reeea Bacr i f icadaB < n el M a i a d e i o , 
( v a r a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . 
K i l o s T e r -
r i ' r n f l 
K i l o s L a 
na rps . K i l (* 8 
61 .999 
O, K i l r i 
9 , 2 3 1 
C a b r i o RiloB 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S UNIDA DR8 
Beses s a o r i f i í a d a s . . . . . . . . K ' l o g r a t n o 
Carnes saladas, en consp rva , p m b u t i d o p . i d . 
A v e a y c a s a 
Gallina,8» pol lo= , . . . , . . . . . . . , . 
Pollos, patos . . 
Palomas . 
Pichones . . . . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e c o s . . . D o c e n a s . . . 
Maíz • . . H e c l é l i t r o s i 
Centeno . . . i d . | 
Manteca . K i ' o g r a m o s j 
Quesos del pais • • • i d . 
I d . de l e x t r a n j e r o i d . I 
10 636 
0,000 
0 000 
00.000 
oo.oco 
139 
0.000 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a i i n a . . . . . . . . K i l o g r u mo • 
A c e i t e , 
L e c h e 
L ia ros 
i d . 
UNID/VDT?8 
B e b i d a s 
V i n o s comunes • • • • • L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . . i<3. 
S i d r a . . . , , . i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) . . . . 
L i c o r e s L i t r o s 
Cervezas. . . . i d . " 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r r o z / . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e ? . i d . 
00.000 
00.000 
418.593 
836 
4.997 
> 
8 223 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o k g m o . 
I d e m de cf n t e n " i d . 
V a c u n o . . i d 
Carnes o ) d i n a r i a s 1 L>.nar . . . i d . 
de ganado . / Cerda fr^s^a i d . 
Toc no . . i d . 
T o c i n o salado i d . 
B a c a l a o . . . . . . . . . ' • • i d 
S a r d i n a salada. . . . . . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a . . - i d . 
A r r o z . . . . • • • i d 
Garbanzos . i d 
Patatas • 
J u d í a s . . , id . 
H u e v o s . . . . . . . . docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 6 0 
4 0 0 
0 00 
5 00 
5 0 0 
0-00 
4 00 
0'80 
1 8 0 
1 10 
1 90 
0-28 
0 90 
2 20 
MINIMO 
Pesetas 
0 60 
2,50 
C00 
1 50 
4 6 0 
0 00 
8'50 
0 80 
1-20 
0 90 
1 0 0 
0-.5 
0 80 
2 00 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r k g m o . 
G a f é • i d . 
"Vino c o m ú n ( c l a r o ) l i t r o 
I d . ( t i n t o ) i d . 
A c e i t e c o m ú n . . . . . . . . . . i d . 
L e c h e . . . i d • 
L e ñ a . . . . . . 100 k l g * . 
C a r b ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r e l . . . i d . 
Cok i d . 
Paja 100 k l g s 
P e t r ó l e o - . . . . l i t r o 
F l u i d o e ^ é c ^ r i r o (6 b u j í a s a l mes) • 
Gas ( m e t r o «"úbicb)* 
A l q u i l r a n u a l de i P a r a l a clase obrera 
las v i v i e n d a s , i P a r a l a clase m e d i a 
Combus t ib le s1 
I P 3 R . E O T O 
MAXIMO 
Pesetas 
1 80 
8 00 
0'70 
0 00 
1 8 0 
0 30 
9 00 
0 20 
0 1 8 
0 1 7 
6-00 
3 0 0 
3 25 
0 24 
198 
600 
Mf.N'IMO 
Pesetas 
1470 
6 50 
0'50 
0 0 0 
l ^ O 
0 2 5 
8 0 0 
0 1 6 
0 1 7 
0 - 6 
6 0 0 
3 0 0 
3->5 
0 24 
96 
300 
J O R N A L E S D E C L A S E O B R E R A 
J O l í N A L R S . - Glasee 
O K . o ^ 4- u - i / M i n e r o s . . . . 
Gb eres í a b n l e s i M B t d ú r g i c 0 9 
é i n d u F t n a l e p . i i r , 
l O t r a s clases. 
Obre 
/ H e r r e r o s . 
/ A r a ñ i l e s . 
I C a r p i n t e r o s . 
reros de of i £ - n t e r O S 
c i o s d i v e r s e s . . ^ — ; 
/ F a s t a s 
[ Cos tu re ras y modLstas 
1 O t r a s c í a ? e s . 
Jo rna les a g r í r olap (braceros) , 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Míiximo 
PPSPtSS 
Mimrao 
Pesetas 
WIUJERFS 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas 
25 
75 
Mínimo 
Pesetas Cts 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M" ximo 
Pesetas Cts 
Mínimo 
Pesetas 
m 
50 
60 
75 
75 
75 
76 
75 
ñO 
50 
•Zb 
76 
50 
C L A S E S O N O M B R E S 
D15 LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a d e a g u a s 
F u e n t e d e l R i v e r o 
a a ® a i as i 
A N A L I S I S D E L A R A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
Residuo fijo 
á <t0 grndos en 
Disolución 
5 1 
'248 
í ü ï p e n s i o i ) 
Mnleri» orgíinica toUl 
<'pipspni»(l-i en oxigeni 
Liquido 
ácido 
V I 
1 '4 
L i q u i d < 
1 0 
1'2 
Koiicciones dlréCtuB 
del nitrogeno 
Amoniacal. 
\'o contiene 
Noconiiene 
Nii roso. 
No con lene 
Nocontieii" 
Hacleri s 
por 
cen imetro clbico 
Máxima 
H 7 3 
l 2 1 4 
Miniina 
407 
9 4 ) 
Conlaminacion 
expresada por 
la existencia da 
bacterias de origen 
intestinal. 
+ 1 v e z co l i 
+ 1 v e z col i 
N O T A , — E n l a c o n t a m i n a c i ó a se e m p l e a r á e l P ' g o o — c u a n d o no e x i s t a ; y e l f c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , poniendo 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s que e n el m e s se h a y a a u v r t i d o . 
A r á i s i s d e s u s t a p c í a s a l i m e n t i c i a s 
C I F R A T r ' T A L DE A N À L I S I S PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . 
BUENAS 
ALTE-
BADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PEUCROSAS pF,^ Gpo<:/» 
V i n o s . . . . . . . . . . . 
A g u a r d i e n t e s y l i c o r s 
Carne fresca ( c e r d » ! ; . 
E m : u t idos 
Sang e de v a a 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
Í
R o v i n s s 423 
{ f 1 1 ^ ? 2 ^ 
De cerda d i 
C a b r í a s 0 
R E S E S B O V I N A S B E O O N O n i D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n . O 
R E S t S B O V I N A S R E C O N O - I D >S E I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b ^ r c u ' o s i p , 0 
Ee-es de -erda reconocidas é i n u t i l i z a d a s 
Por padecer c i s t i c e r e c é i s 1 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pu lmones 2, H í g á . i o s 3: carne-S k los . 
I N U T I L I Z A C I O N E"> E N Í OS M ^ R O A DOS, T I E N D A S , 
P U E S T O S E T C . 
Vacas , 0 ; E m b u t i d o s , 8 0 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s . 
T c t a l de des infe c i o n s praot ioadas. . 
Ro^as de todas c a 'es e s t e r i l i zadas . . 
Des infecc iones p r a c t i ' . « d ts 4 pe t c i ^ n 
de IMS Au to r idades f a c u l t a t i v a s ^ de 
b í d a s á la i n i i a t i v a d^ l L » hora t o r i o 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s , 
V A C U N A C I O N E S 
5 
124 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACIINACIÓN CtlNíCIÓN 
tíst»-blecinulento p a r t i c u l a r e s 
Ens t i t a to - muuicipalfcs . . . 
Casas ' le socorro 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S D E SOGQHRQ 
NÚTnoro de D i s t r i t o s pa ra t i s e r v ' c i o m é l ico en que 
se ha la d ' v i u d a l a c i u d a d , 
I d e m de casas d « Soco r ro . . . . , . . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . 
I d e m en eonsui t- i g e n e r a l . . . . 
A r c i d e n t s socorr idos 
P a r t o s y abor tos asis t idos. . 
5 
» 
1S3 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r i o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
s 
l « 
2 o 
a . » 
4 . ° 
5 o 
, 6 o 
B a r r i o s . . 
T o t a l . 
1 8 6 
1 6 8 
3lu2 
3 7 5 
2 3 7 
4 3 6 
4 5 
7 
7 7 
1 0 3 
4 1 
5 1 
1 6 6 
13 
6 
6 1 
9 2 
3 9 
4 0 
1 1 5 
I I 
1 7 5 7 I 4 6 364 
1 1 
7 
6 3 
0 3 
4 1 
4 1 
1 1 6 
1 1 
3 7 2 
S e r v i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
Asi^terx ' ia 
á las 
i p s i n f e ' c i o n ' 
A itas 
por v a n o s 
concen^s 
D i p t r i t o s 
m ó ^ i os 
Enfe rmos 
1^ tiflAH 
T O T A L 
H a y una br1 
g a i a ebpecia 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
A « r - t P n c i a d- m i o i l i a r i a . 1 ( 0 2 
H o s p i t a l d i San J u a n . . « 0 4 
A s i l o m u n i c i r a l . , 0 
H c r m a u i t a s de los pobres V I 
T O T A L . 1 . 8 9 3 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
i T Á J i M é i I n f e c t o c o n t a g i o s a s . 
Medicas. . • ¡ o r , r » 6 . . . . . . 
^ • - •„„,. i T r a u m á t i o a s . . . 
Existencia 
r.n a i de 
Marz-> 
V. I I . 
1 
10 
2 
3 
Rntradof 
r . n . 
T O T A L 
V. 
24 
6 
4 
H . 
1 
17 
3 
6 
Por 
• c u m c i ó n 
S A L I D A S 
Por 
V. 
)0 
3 
1 
8 
2 
V. H . 
Por otras 
cmisns 
I T . 
Quedan 
en trata-
m>ento 
V. I I . 
M o r t a l i d a d p o r m i l " 4 ' 7 5 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas . . . l o u l s ! 0 ' ! 0 1 1 ^ ^ 0 8 8 8 : 
/-N . ' i T r a u m á t i c a s . . Qutrumcas . \0 t r} iB ; 
Existencia en 
31 de Marzo 
d e i m 
VAR. 
13 
H E M . 
Entrados T O T A L 
» 
5 
Por 
curoctón 
S A L I D A S 
Por muerte Por otrai 
camas 
Quedan en 
tratamiento 
12 
4 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . 6 8 i 8 
Hospicio y H o s p i t a l provinciales coa C o l e g i o de sordo-mndos 
M O V I M I E N T O 1 )^ A O O a i D O ^ 
N ú r a e r o de acogidos en 1.° de 
mes 
Ent rados 
Bajas. 
Suma. . 
) Por d e f u n c i ó n . . 
) Por p t ras caucas. . 
T O T A L . . . 
Ex;8 t enc i a en fin de mes . . 
'63 
1 9 
7 
4 
148 
116 
4 
i2_ 
2 
6 
44 185 
9 
46 94 
48 191 
¿17 
5 
2¿2 
» 
4 
4 
218 
779 
27 
V» 
775 
M ( ) V Ï M l E ^ T O í ) ^ F N F R M 'r R I A 
Rxi^ t enc i a en 1.° de mes. . 
En t rados . 
Suma. 
Curados . 
Muer tos . 
T O T A L . . . 
Exte t enc i a en fin de mes , . . 
Enfermedades comunes . . . , 
í d e m i n f ' c c i o s f l p y c o n t a ^ í o « a í - . 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos . . 
24 
9 
_ 5 
14 
10 
10 
» 
44 0» 
16 
21 
6 
1 
14 
14 
» 
16*07 
11 
14 
7 
1 8 
18 
50 
43 
9H 
29 
_ 6 
33 
58 
58 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1 . ° d e m e s . , . . 
E n t r a d o s 
S u m a . 
B a j a s . I 
P o r d e f u n c i ó n 
' P o r o t r a s c a u s a s . . . 
T O T A L . 
. E x i s t e n c i a e n fin He m e s . . . 
xn^ianoR 
6 7 
0 
5 7 
5 7 
Ancinnfif-
6 0 
0 
6 0 
6 0 
A d a l tos 
0 
N i ñ o s 
2 4 
0 
2 4 
2 2 
N i ñ o s 
2 7 
0 
2 7 
2 7 
T O T A L 
1 6 8 
0 
168 
1 6 6 
L a e n i e r m e r i a de e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e i H o s p i t a l d e S a n J u a n 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, ancianos , O- 00; n i ñ a s , 00 00; t o t a l , 0 00 
1 0 
G a s a provincia l de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes , . 
E n t r a d a s 
Surna. . 
„ Salidas y ha-1 Por d e f u n c i ó . . 
j a s I P o r o t r a s causas . 
Existencia en fin de ues 
Laclados om i I n t e r n os. 
nodriza. . f E x • e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o . , 
D e 1 a 4 a ñ o s . 
F a l l e 
\ I n t e r n o s . 
; I E x t f n o s 
I n t e r n o s . 
E x t e r n e s cidos..) j 
M o r t a l i d a d p o r 1000 
O 
O 
ü 
c 
E^ 
T 3 
0 
0) 
7J 
Q 
<! 
Q 
E n 
m 
a 
ce 
<! 
o 
42 
11 
432 
5 
13 
414 
4 
400 
3 
2 
472 
10 
482 
6 
7 
470 
.7 
453 
1 
2 
1 
» 
» 
1 
10'37 
898 
2 ! 
914 
!( 
2( 
J B 8 4 
31 
8 ) B 
4 
4 
] 
1 
1094 
r 
s o n v 
OQ ep si^ui ñ( j 
t-0U8 
09 ? « a 
s o u « 
o? ? 08 9 a 
bOUB 
os 9 o"?, « a ! 
s o u « 
T V I G X 
- • B C I T U I U J 
tO , SVJL 
sisa iO ,05 
•i 
«5 
t i 
O 
N 
O 
pq 
á 
a oo. 
V so 
00 «-
•3 S 
o ^ 
t. s 
o 
o «te 
*> 
00 5$ 
a « 
« as 
s i 
£ S 
5 S 
O O 
¡ i 
l a 
co a) 
s à 
CD s-
z s 
c3 
o 
o 
a 
X 5 
0) 
a 
o 
o 
o 
0) 
— o 
= O -
'o 
ai S 
® 
X! 
CD 
s 
Albergues aocturnoa nriunicipaies 
A L B E R G U E S 
A s i l o de p o b r e s t r a n -
s e n u t e s , . 
IT MHUW^ 
t> o 
(E P 
112 
M U J H ; H B 
22 
Sí 
10 
NlÑ(,S 
(> c 
(B «. 
(D C 
D -
• 2 1 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a ftsilo 
INum. 
D e p 'an . . . . . . 6846 
D e s o p a . . . . . 1445 
D e b a c a l a o » 
D e c o c i d o . . . . . 6 >17 
D e c a r n e c o c i d a . . . 2034 
D e c a l l o s . . . . . » 
V i n o . . . . . . . 7 0 0 
T O T A L . . 17 . 642 * 
G o t a de leehe 
i V a r o n e s . . . , Nifíos laclados. ( H e m b r a s 
Total. . . , 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
D u r a n t - ' e l mes de A b r i l no se ha r e g i s t r a d o en es 
C i a d a d i n c e n d i o a l g u n o 
V e h í c u l o s matriculados 
Existencia eti 
31 M a r z o . . . 
M a t r i c u l a d o s 
en A b r i l . . . 
S U M A , . 
Bajas 
E x « 8 t e n f i a en 
B0 A b r i l . . . 37 
AUTOMO-
VILES 
£ 3 
I * 
33 
¡ 3 
33 
0 'CH!'S 
» 
1 
Alunabra io p ú b ico 
N U M E R O P E L Ü ^ E S 
Alumbrado por gas 
lie inda 
lu noche 
276, 
De media 
rtocUe 
4t)9 
Alumbrado eléctrico 
De tod la 
noche 
27 
De media 
nuche 
Alumbrado por petróleo 
Ue loda la 
noche 
üe media 
noche 
l a s p e c c i ó n de cabes 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l ' a . . . 0 
B l a n q u e o y p i n t u r a do e d i f i c i o s . ^ 
D e s a l ' j o s p a r c i a l e s ^ 
L i m p i e z a de pozos n e g r o s . . . ^ 
K o p f t r a c i ó n d e c a l l e s . , . . v a t ^ s 
I d e m de a t r e t e s 
I d e m de s u m i d e r o s « ^ 
11 
iTihuroac ioneR e f e c t u a d a s 
O B M B N T B U I O S 
M n n i c i i HJ de San 
J c r é 3 3 17 
pAn-
VÜL '8 
14 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
A C TOTAL 
•d t DE ^EXO 
2 4 9 2Í; 75 
CEMENTERIOS 
8 F , I ' U L . T U 1 1 A « O O N C E D Í D A ^ 
TKRRIÍ-
NOS 
Metro» 
Cvaára-
dos 
8 0 
TUM-
BAS 
CIPOS NI 
C H O S 
l'RAS 
PASOS 
PER 
D B 
OBRAf 
San J o ^ é 
General a n t i g u o 
(c lausurado) . , 
MONTE DE PIEDAD DEL m m CATOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por los p r é - t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas v ropas d u r a n t e el mes . . . . . 92 
Importe < n pesetas de los m i s m o s 8 856 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobr 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
.NÜKVOS 
Parli-
drfs 
53 
í é 
Pies , 
2 9 1 0 
3 0 8 
RENOVA-
CIONES 
Purii-
CÍHS 
- 0 
3 
Ptas. 
510 
98 
T O T A L 
Parti-
das 
73 
19 
Ptas 
3450 
406 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 peseta 
75 
160 
250 
1.250 
Dfe 1.251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobra ftlh ¿ s 
Partidas 
36 
23 
i l 
3 
Pesetas 
562 
1108 
U 3 0 
650 
S o b n fagas 
Partidas Peseta 
15 
4 
155 
251 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s a m p p ñ o s de a lha jas • • 49 
I m p o r t e en pe-^tas d^ los miS-noíi 2127 
N ú m e r o de d e s e m n e ñ o s de ropas. . 2 | 
I m p o r t e en p á s e l a s de los m i s m o - ^ 1 
De 
De 
D B 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
261 á 
21 pe-Ptas 
De~1251 á 
75 
160 
250 
1 .'¿50 
2 6 0 0 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
S o l r t a l h a j a s 
Parnd IB 
29 
13 
5 
l 
1 
Prtset·.s 
4H4 
51)8 
625 
250 
350 
Sobra rsfts 
P^rlid-is 
24 
2 
PesflíiS 
^29 
120 
N ú m e r o de p a r t ' d a s de a lha jas vend idas . . . » 
I m p o r t e de Jas m i s m a s en pa le tas t » 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a * 
I m p o r t e de las m i smas e n pesetas. . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
!50 i d , 
250 i d . 
1250 i d . 
l a a lba jaa 
PTtid-s Peseta 
Da roftii 
Pufiidta Pesetas 
D í a s de l m *s en- que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
t amos , 5 ,16 , 19 y 22. 
CAJA DE AHORRO DEL C r O T £ CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s nuevas 78 
I d e m p o í c o n t i n u a c i ó n . . . . . . . . . . 465 
T o t a l de impos i c iones . . . . 543 
I m p o r t e e n pesetas 228.296 88 
In te reses cap i t a l i zados OO.OOO'OO 
N ú m e r o de pbgos por saldo 56 
I d e m á cuen t a . . . . . . 314 
T o t a l de pagos . 370 
I m p o r t e en pesetas . 165041 92 
Saldo en BO de A b r i l da 1919.—Ptas. . . . 3.412 222 85 
Número^y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Sirvientes 
1 Varones. 
' [Hembras 
/ Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. Casadas. 
( Viudas . 
1 Varones. 
'{Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idam no graduados. . 
Abogados 
Módicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
T O T A L . 
Han 
ingresado 
5 
5 
15 
4 
10 
O 
6' 
9 
2 
2 
1 
0 
1 
18 
' 0 
0 
78 
Han cesado 
4 
1 
6 
3 
1 
0 
7 
13 
3 
0 
1 
0 
0 
17 
0 
0 
56 
Existen 
567 
526 
629 
1H0 
245 
10 
898 
345 
109 
68 
31 
13 
26 
735 
0 
0 
s i B i a 
1 2 
álUracioBff» y cargas i n l a propitdad I s m n i b l i 
D u r a n t e »>1 mes de A b r i l gp h a n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de l a p r o p i e d a d c u a t r o c o n t r a t o s de c o m p r a - v e n t a y dos de 
p r é s t a m o h i p o t e c a r i o sobro fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o lo s s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
d idas . . « 
Superf ic ie t o t a l d e l a 1 
m i ' mas . . . . 
Jmpo>te t o t a l de l a v n t * 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . 
Snp^rf ie ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada . . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o d é los p r é s 
t a m o s . . . . 
Rústicas 
430 Areas 
26.000 P u s . 
537 A-eas 
20.C00 Pestes. 
0oJo i d . 
6 i d . 0 T o 
Urbanas 
208 m t « . es. 
15 000 ptas 
00 m t s . cp. 
00 000 pf as. 
0 0 0 0 i d . 
0 i d . 
I N S T R l i r C I O N P R I M A R I A 
A L U M N O S M A T R I O U L ftDOS 
E S C U E L A S 
9- tna-
es de 
D E N I Ñ O S 
3 i Graduadas . 
^ 1 U n i t a r i a s . 3 í SÍ 2 
D E NTNA.S 
A d u l t o R Í ^ l a S e - ) 
Circulo Católico 
de Obreros 
G aduadas . . 
A d u l t o s . 
9 \ G r a d u das 
£2 k U n i t a r i a s . 
2 f P á r v u l o s . 
Circulo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial . 
Número 
de i e c l j m 
672 
Volúmenes 
pedidos 
O A > 1 F U ; A < 1 Ó N hK I . A - s o K K A S Püt i M A T K & I A S 
Teología 
Cienciiu 
Jurifprudencia y \rie* fíelln» le'ras 
156 167 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . . 1 6 6 
ffís'ortVj 
184 
Enciclopedias 
y periódico* 
211 
T O T A L E S . . 
E d a d e s 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 16 i d . . 
De HJ & 20 i d . . 
De 21 á 26 i d . 
De 2G á 30 i d . 
De n i á 36 i d . * 
De 36 á 40 i d • 
D e t i á 4 > i d . . 
D e 16 á 60 i d . 
De 51 á 65 i d . . 
D e 56 á 60 i d . . 
l ) a 61 en ade l an t e 
S i n c las i f ica r . . 
E s t a d o c i v i l 
Molteros . . . 
(Jasados. . . 
V i u d o s . . . 
N o cons t a . 
P r o f e s i o n e s 
A l b a ñ i l e s . . . 
( Javpiu te ros . . 
VÍCTIMAS 
MUFPTOS 
T, 
l - F S J O N A O 
Total general 
V, r 
111 
19 
20 
¡ 5 
l i 
9 
14 
8 
4 
Á 
o 
1 
2 
5 
2 
81 
2! 
4 
12 
48 
10 
10 
2 
6 
4 
3 
3: 
12 
6 
Tota 1 
166 
29 
30 
17 
17 
13 
17 
I I 
4 
4 
6 
1 
3 
12 
2 
112 
3V 
9 
12 
V«r. 
118 
81 
21 
4 
12 
4S 
31 
1 
5 
166 
29 
3( 
17 
11 
13 
17 
11 
4 
4 
fi 
1 
h 
112 
3 
9 
12 
M i n e r o s . . . . 
Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s , . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . . 
O t ros conduc to res 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc i an te s . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profes iones l i b e r a 
les 
Jo 'na l*>rrs . . 
S i r v i ^ n t 
Ot ras p o f e j i o n e s . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . 
I d e m de a n d a m i o s 
Por el t r e n . . . 
Por p r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
m i e r t a 0 . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a . . 
( ' t í a s BausfcS 
N o cons ta . . . 
VÍCTIMAS 
V. T. 
LFSlONAT>OS 
Total general 
8 
1!> 
1 
18 
b i 
7 
15 
6 
» 
br> 
i 
l 
H 
80 
14 
B 
20 
4 
48 
67 
7 
lí! 
8 
» 
130 
4 
Vfir. 
1 
4 
3 
!9 
1 
1^ 
58 
7 
Hem. 
1 
3 
30 
14 
,4 
To'al 
, » 
2 
» 
2 
i 
4 
> 
1 
4 
• 3 
20 
4 
4 
67 
7 
16 
130 
4 
1 3 
d e l t P í ' b i j o r e g í s t p a d n s e n e l 
l S 1 Ú m p r n d e h ^ c h o F . 
Por • u t-exo. . . . . 
Por 5U estado civil. 
goltercxs 
Viudos. 
i d . 
id . . 
id. 
i d . 
id . . 
Por su naturaleza. 
^ De 1 capi ta l . . . 
¡)e l a p r o v i n c ü i \ D e ' o s d e m á 
( Avuntamieutos , 
De l»s <i':,iT1à·':! P 0vio(,'ia.«. . . . 
Dfclextrani .ro . 
Por su edad 
De 14 á 15 ^ ñ s 
De 16 á 17 < ñ . - . . . . . . . . 
De 18 á 40 a ñ ' s 
De 4! á 6 1 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
D-> 1 á 1 19. 
Df 1'60 á 1 9rf 
Pt, 2 á -•' 4:> 
De ¿'50 á 2 90 
D^ 3 á b 49 
- De 3-50 á H 99 
De i ¿ 4'9i,. 
0or los dia^ de la semana 
L ' i n p s 
Martes 
Miércoles . . . . . . . . . . 
Jneves . 
V'er es 
SáV)ado.. 
Dom i neo. . . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
A las cch > 
A las na*3ve. . . . . . . . 
A la di z. , . . . . , . 
A ta onc.a. 
A las ''atorGP 
A las qu'nfe. 
A las di>z y seis 
A las dú z y ie e 
A las diez y ocho. . " . . . . 
17 
6 
10 
1 
16 
1 
1 
3 
10 
•i 
c i v i l d e l a p w i n c i a 
. 1 7 
T o t a l 
17 
6 
10 
1 
15 
1 
1 
3 
10 
4 
De las V intfl en a.l^lant^. 
Por las horas de jornada 
Nueve h n r a s . . * . . . . . 
Diez horas . . . . . . . . . 
No conc ta. . . . . . . . . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
^ervi^ios e ner-Ues de' Es tado D^'pa 
tacioaes ó M u n c ip i"s . . . . 
TrabHjo«¡ en piedra 
C o n s t r u c c i ó n . í A l b a ñ les . . 
' Carp in teros . . . 
Min^s, sa l inas y canteras . . . . . 
I n d u t r i a del ^est'do. . . 
Id . m de a m.dera . . . . . . 
[d^m d«««í n "oidaS!. . . 
T r a n s p o r t e s — Por í e r r ó ' a r r i l . . 
Comer lo . 
J o r n a í e r o p , braces-os, peonas, etc., ó 
indiv iduos pin indi< a c i ó n de una 
prof s i ó n determinada 
No conista la pr f e s i ó o . . . . . . 
ACCIDBNTKS Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la cau^a productora 
VTó quina» he^r . n ieo t a s . . . . 
HtiT * .mientas de mano . . . . . 
O ;udii<-,ciÓD de carruajes por l a v í a or 
d i n ^ r i » . . . . . , , . . 
Jan as var ias . . . . . . 
'aU' y d B^onoC'daa 
Calificación y lugar de las lesiones 
' 'a caá . . . . . . 
t Tronco. . . . . . . 
L e v e s . ' Miembros superiores . 
L u g a r d^Sí oi?o Wo 
R e s e r v a d a * . - — T r o u o . . . . 
Ltiga" ' ie conocido . . . . . 
Mort 1 s. . . . . . . . . 
Calificación de la inutilidad 
^erapor i . . ; ' 
Desconocida.-. . . . . . . . 
V a r . Hem.. 
17 
7 
5 
1 
1 
10 
4 
16 
1 
T o t a l . 
17 
7 
5 
1 
1 
10 
4 
16 
1 
r > O T ^ T O t A, 
T E L I T 0 S 
C o n t r a l a s p e r s o g a s 
Maltrato de obra. . . . . . . 
Lesiones 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo . . , , , 
Es af ig y otros engaños . . . 
C o n t r a l a h e n e s t i d a d 
¡^cándalo público. . . . . 
B|asfemia. . , 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
¡ p a c a t o s 
"esórdenijs p ú b l i c o s . . . r • • • • 
De ir. os 
O f ItfS 
conaumadoe 
y 
(eniattviis 
0 
o 
0 
. o 
t MC W I D O S F 3 I M r » T A S O 
T R A B A J O ïi'üPERA m FIFATi 
0 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A . R D T A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas • 1^ 
Por hurto y robo. 11 
Por sospechas de idem. 1 
Por estafa. . . . . . . . . . . . 2 
Por orden superior.. . 6 
Por desacato. 0 
Por escándalo. . H 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Jugadores de ventaja 0 
A u x i ios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
En la casa de socorro. 
E n farmacias. . . . 
En casos de incendio. 
Suma y sigue 
1 
5 
26 
0 
0 
72 
Suma anterior 
G n a t u r a s ex trav iadas 
Niños . 
Niñas , 
Reconvenciones por infrirgir 
las O r d e n a n z a s munici'pales 
Personas. . . . . . . . . . . . . 19 
Automóvi les . . . . . . . . . . . o 
Bicicletas. . o 
Coches de punto. . o 
Carros, 0 
Dueños de perros. . . . • . 1 
TOTAL GENERAL. 99 
M O V I M I E N T O P E N A ! . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros. 
Casados. 
Viudos.. 
TOTAL, 
Por edades 
De 21 
De 31 
á 30 años. 
^ 40 id.. . 
De 41 á 50 id. . 
De 5r. á 60 id.. 
TOTAL , 
^or iustrucoión elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . 
No saben leer.. , . . . 
TOTAL. . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes . . . 
No reiocidentes . 
TOTAL. 
R B O I J X J Q O S F I J O S 
P R E S I P I O C O R R E C C I O N A L 
291 
i 02 
120 
286 
125 
72 
30 
513 16 62!' IV 517 
334 
179 
513 !M 529 12 517 
242 
27! 
300 
107 
122 
295 
104 
118 
513 16 521» 12 517 
293 
I2w 
7H 
31 
288 
126 
74 
29 
» 
186 
8 335 
1*2 
248 
281 
241 
276 
513 16 629 12 517 
PRISIÓN M A Y O R 
13 12 
u 
o 
u 
(I 
Í3 12 
13 12 
2 
11 
10 
4 
25 2 
25 2 
» 
11 
14 
25 2 Td 
19 
6 
13 12 25 2 23 
i 0 
10 
3 
23 
16 
23 
0 
9 
14 
19 
P R E S I D I O . M A Y O R 
79 
50 
37 
86 
65 
39 
166 14 180 6 174 
124 
3' 
4 
(i 
13 I 
4 
8 
i 66 14 »80 6 i 7-1 
111 
55 
120 
60 
I6(i 14 1 So 6 7.4 
97 
69 
105 
75 
166 14 )8u 6 17-, 
83 
63 
38 
28 
38 
• 7 
16 
58 
R E C L U S I Ó N T E M G 
0 0 0 0 0 
0 
' o 
o 
o 
o o o 
103 
71 
0 0 
1 6 
MOVIMIENTO CARCKLARin 
Número de reclusos cumpliendo condena , 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. disposición de las Autoridades. . 
TOTAL 
Er 31 d - Marzo 
33 
1 
39 
73 
flltas 
6 
0 
15 
Suma 
39 
1 
54 
Bajas 
4 
0 
22 
21 94 26 
£«• 30 de ^bril 
35 
1 
32 
68 
0 o O O 
1 ^ T -3 
g'S 
05 
O çc so 
c r cr 
CC CD Q 
2 m © 
» CD CD 
O O O D O O O O 
C D C D C & ( D C D Q C D < D 
Cn ^ t C t— 
»— ' - · — Oi O 
o, so. gov so. ge» ço. 
C L en en rfí» oo te i-»-
a> o o o o o en 
£0 O 
o o 
03 « I r 
> 
en 
En 31 de Marzo 
A U H S 
a o 
En 30 de Abril 
O ^ Kn :!l de Marzo O ^ te 
A l i a s 
Suma 
ÜT rfi. O Cn <0 
O O» Cn 
Er. 30 de Abril O fO I—' — ' i—1 (O o 
En 31 de'Marzo 
A l t ü S 
suma 
En 30 drt Abril 
En 31 de Marzo Oí ^ 
Altas 
00 rf^ c N: 
bO O 00 Sum» O to -o 00 GO 
00 O co 
hn :i0 de Abril oo oc 
En 3 de Marzo 
Alias O te te o co te üo o 
Suma 
00 c e 
En 30 de Abril to t e 
Kn 31 de Marzo 
Alias 
00 un ^ Suma tsj ço 
te 
00 OO O 
©. to <- rf^- CO 00 OO I—1 En ílO de ALri o ( e 
16 
Número de r ec lusBS fijas 
N ú m e r o de r e c l u s a s de t r á n s i t o r e m a t a d a s 
Idem id, ¿ d i s p o s i c i ó n de l a s A u t o r i d a d e s 
TOTAL. 
En 31 tle Marzo 
13 
A 11(18 Suma 
13 
BdJHS Un 30 do Abrí] 
1G 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado oivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De rnenos de ID años 
De lo , á 15 años . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
De 31 á 40 
De 41 á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
TOTAL. . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer .. 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera \ez . . . . . . . . . . 
Por segunda id ,.. . 
Por tercera id , 
Por más de tres veces , 
TOTAL. 
ARESTOS GOBERNATIVOS 
, 0 
0 
o 
o 
f'ROQESADAS ARRESTO MAYOR 
2 0 
1 o 
o j j ) 
0 
Servic io de i d e n t i f i c a c i ó n 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.1* 
Idem de los comprobados (1). . . . . 
Idem de los identificados (2). . .L . 
Idem de los fotografiados. , 
0 0 o 
5 
7 
0 
0 
0 6 
6 0 
o o o o 
3 0 
j ^ I S I j a i rORRECC10Wnt 
0 0 0 7 0 7 0 
Servicio t e l e g r á f i c o (1.° trimestre) 1919 
Despachos recibidos 
Parí i -
cuia-
635) 
Ser-
vtcio 
747 
íes 
4093 
meio-
. m u s 
185 
T O T A L 
1J 330 
Despacho? espedidos 
Parí í -
cuía* 
res 
6780 
Ser-
etcio 
67y 
Oficia-
les 
2682 
Inter-
nado-
m í e » 
139 10230 
Burgos, 20 de Mayo i g i g 
E l Jefe de Estadíst ica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más yeeea por el Gabinete antropométrico con el mism» nombr*. 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
